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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY TWELFTH 
Nineteen Hundred and Sixty-eight 
Two-thirty P. M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Walter J. Taggart 
The Administrative Law Prize 1967 Walter J. Taggart 
The Administrative Law Prize 1968 Glenn C. Equi 
The Nathan Burkan Memorial Award James F. Falco 
The Vincent A. Carroll Award Barry Ackerman 
The Thomas J. Clary Award Walter J. Taggart 
The Hyman-Godman Award Thomas R. Harrington 
The Law Alumni Award Joan N. Simon 
The John J. McDevitt Award Barry Ackerman 
The Saint Thomas More Society Award John P. O'Dea 
The Bureau of National Affairs Award Joan N. Simon 
The Herman J. Obert Award James D. Hutchinson 
Jay Russell Rose 
The Rose B. Rinaldi Award John P. O'Dea 
The Silverberg Award Gleen C. Equi 
The Title Insurance Corporation Award Walter J. Taggart 
The Reimel Moot Court Competition 
First Place Joseph R. Lally 
Edward S. Panek 
Second Place James R. Adams 
G. Barrett Garbarino 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
Alfred C. DeCotiis, President 
Dennis M. O'Hara, Vice-President 
The Members of the Honor Board 
Thomas R. Harrington, Chairman 
Michael Francis Dowley, II 
David D. Knoll 
The Inter-Club Council 
Edward M. Kopanski, President 
Marijo M. Murphy, Vice-President 
Joan N. Simon, Secretary 
Liberatore J. lannarone, Treasurer 
The Villanova Docket 
Marylin F. Fullerton, Editor-in-Chief 
The Members of the Moot Court Board 
Gilbert B. Abramson, Chairman 
Charles J. McManua, Vice-Chairman 
Edwin R. Rubin, Secretary 
Hugh P. Bonner 
Stephen L. Brandwene 
Edward M. Kopanski 
Edward G. Rendell 
Stanley Turitz 
Law Review Certificates 
James D. Hutchinson, Editor-in-Chief 
Walter J. Taggart, Jay R. Rose, Article and Book Review Editors 
Robert B. White, Jr., Marc B. Kaplin, Recent Developments Editors 
Albert A. Lindner, Barry Ackerman, Comment Editors 
John P. O'Dea, Managing Editor 
Editorial Board 
Edward J. David John D. Lanoue 
James F. Falco Frederick C. Moss 
Fortunata M. Giudice Daniel T. Murphy 
Harry C. J. Himes Michael F. Rosenblum 
C. Wilham Kraft, III Barney B. Welsh 
THE ORDER OF THE COIF 
Barry Ackerman John D. Lanoue 
James F. Falco John P. O'Dea 
Fortunata Giudice Jay R. Rose 
Harry C. J. Himes Walter J. Taggart 
James D. Hutchinson Robert B. White, Jr. 
Marc B. Kaplin 
PRESENTATION 
The Class Gift: Stone benches, sun dial, et alia, 
for the beautification of the new 
court yard. 
Presentation by Alfred C. DeCotiis 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift 
Harold Gill Reuschlein 
Dean of The School of Law 
Following the exercises tea will be served in the Lounges of Garey Hall 
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